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A 2008-as év eredményei: 
A cochlea folyadék, ion és pH homeostasisának fenntartásában a stria vascularisnak 
alapvető szerepet tulajdonítanak. Ebben a folyamatban a Ca++, a Na+, és a K+ ionok játsszák 
a legfontosabb szerepet. Kísérletes munkánkban igazoltuk, hogy a stria vascularis 
marginalis setjeiben a vanillin (VR1) receptorok is jelen vannak. Ez a felismerés igen nagy 
jelentőségű a stria vascularis funkciójának megértésében. Munkánk az első leírása annak, 
hogy a VR1 receptorok a szenzoros rostokon kívül egyéb hám eredetű sejtekben is 
megtalálhatók. Eredményeink szerint a VR1 receptor a marginalis sejtek apicalis oldalán az 
un. junkcionolis régióban co-lokalizációt mutat a F-actin alatt elhelyezkedő “plazma 
membran calcium ATPase”-val [PMCA]. Emellett co-lokalizácót tudtunk megfigyelni a 





 ATPase aktivitás jellegzetes előfordulási területe. A VR1 receptorok és a Na+-K+ 
ATPase szintén co-lokalizációt mutatott a stria vascularis capillarisai körül. A VR1 
receptorok kifejezetten csak a marginalis sejtekre, és azok közül is a prominencia spiralis és 
a sulcus externalis területére lokalizálódtak, ahol a basalis membran a lateralis falhoz 
kapcsolódik. A VR1 receptorok tulajdonságait és lokalizációját ismerve feltételezhető, hogy 
a stria vascularisban megfigyelt receptorok is a szöveti pH változásokkal, 
nyomásváltozásokkal, ill. hőmérsékleti ingadozásokkal hozhatók ingerületbe, s ily módon 
befolyással lehetnek a cochlean belüli ozmotikus változáskora, ill. pH értékek beállítására. 
A VR1 receptorok nyomás viszonyok kialakításában betölthető szerepére utal a vanilloid 
receptorok jellegzetes elhelyezkedése is a stria vascularison belül. A basalis membran a 
cochlea mikromechanikájához tartozó rendszer, amely a beérkező hangokra, a kiváltott 
hullámok hatására rezgésbe kerül. E mechanikai hatás áttevődik a lateralis fal függesztő 
elemeire s ingerületbe hozhatják a nyomásváltozásokra érzékeny, a prominencia spiralis 
területére lokalizálódott VR1 receptorokat. E receptorok maguk is részt vehetnek a Ca++-ion 
egyensúly megváltoztatásában és együttműködve egyéb Ca++-ion és Na+-K+-ion 
receptorokkal, együttesen is hatással lehetnek az endocochlearis ion-összetételre. E 
mechanizmus ill. VR1 receptorokban bekövetkezett morfológiai és funkcionális károsodás 
a cochlea nyomásviszonyainak megváltozását eredményezhetik, amely eltérések a Ménière 
szindróma és Ménière betegség tünet együttesét hozhatják létre. A VR1 receptorok a Ca++-
ion és Na+-K+-ion háztartással való kapcsolata révén oki tényezővé léphet elő egyéb idegi 
jellegű halláscsökkenések patomechanizmusában is. A VR1 receptorok stria vascularison 
belüli pontos hatásmechanizmusa még ismeretlen s csak spekulatív lehetőségeket vethetünk 
fel a receptor működésével kapcsolatosan. Az bizonyosnak látszik, hogy ennek a 
receptornak központi szabályozó szerepe lehet, s kulcs szerepet tölthet be a cochlea 
nyomás- és ion-háztartásának a fenntartásában. Ezért a VR1 receptorok cochleán belüli 
működésének feltérképezése további célkitűzéseink között szerepel.  
 
Az eredmények összefoglalása 
 
Kimutattuk, hogy a VR1 receptorok nem csak a hátsó gerincvelői ganglionokban, hanem a 
ggl. n. trigeminiből eredő és a vertebrobasilaris rendszert ellátó szenzoros rostokban is 
megtalálhatók.  
 
A VR1 receptorokkal jelölt primér szenzoros rostokat nyomon követtük az a. basilaris, az 
AICA, a SMA, és az a. radiolaris felszínén. 
 
A VR1 receptorok a szenzoros neuronokon kolokalizációt mutatnak a SP-vel és trkA 
receptorokkal.  
 
Igazoltuk a trkA receptorok jelenlétét a cochleaban a postnatalis időszakban. Ezen trkA 
receptorok a cochlea ereinek primér szenzoros beidegzéséhez kötöttek. Feltételezhetően, e 
receptorok a neurotrophinok és a NGF keresztül szerepet játszanak a szenzoros neuronok 
túlélésében, regenerációjában és szenzibilizálásában. Ezek a receptorok befolyással 
lehetnek a szenzoros neuronokon keresztül kialakult vasoregulaciós és homeostaticus 
folyamatokban mind egészséges, mind patológiás körülmények között. 
 
Azt feltételezzük, hogy a trkA, VR1 és SP jelölt rostok szerepet játszanak a Ménière 
betegség, a migrénes fejfájások, a hirtelen halláscsökkenések, a fülzúgásos és a szédüléses 
panaszok kialakulásában.  
 
A neurotrophinokon, VR1 és trkA receptorokon keresztül egy új támadási pontot 
térképeztünk fel, ami a későbbiekben a belsőfül betegségek tüneti ill. oki kezelésének 
alapja lehet.  
 
Igazoltuk, hogy a stria vascularis marginalis sejtjeiben is megtalálhatók a VR1 receptorok, s 
a marginalis sejtek apico-laterális felszínén a Ca++-ATPase aktivitással, a basolateralis 
membránon pedig a Na+, K+-ATPase működésével mutat kolokalizációt.  
 
A VR1 receptorok a legkifejezettebben a spiral prominence és a sulcus laterális területén 
helyezkednek el, ami mechanikus kapcsolatban áll a basalmembran laterális fali 
kötődésével. 
 
A VR1 receptorok feltételezésünk szerint a cochlea ion-háztartásában, nyomás 
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